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Apresentação 
 
 Essa cartilha foi desenvolvida pelo projeto de Bolsa de 
Produtividade CNPq–DTII n°306576/2016-3, coordenado 
pela Profª. Maria Augusta S. N. Nunes em desenvolvimento 
no Departamento de Computação (DCOMP)/Programa de 
Pós-graduação em Ciência da Computação (PROCC) – 
UFS. É também vinculado a projetos de extensão, Iniciação 
Científica e Tecnológica para popularização de Ciência 
da Computação em Sergipe apoiado pela PROEX, COPES e 
CINTTEC/UFS. Os públicos alvos das cartilhas são jovens pré-
vestibulandos e graduandos em anos iniciais. O objetivo é 
fomentar ao público sergipano e nacional o interesse pela 
área de Metodologia Científica.
 Este é o gibi parte 3 sobre o método Mapeamento 
Sistemático. Nesse gibi são apresentadas as buscas nas 
bases descritas no protocolo, bem como a importância do 
uso de softwares de apoio, tais como Mendeley e StArt. Eles 
são úteis para tarefas tais como: armazenar os resultados 
da busca; selecionar estudos, enfatizando a aplicação dos 
critérios de seleção descritos no protocolo; e auxiliar também 
no processo de detecção de novas palavras-chave que 
acontece durante a seleção de estudos e atualização das 
demandas para as novas buscas serem conduzidas.
                                                                              (os Autores)
                          
(As informações aqui contidas são de responsabilidade dos autores)
5Pessoal, o 
evento está 
daora!
Valeu 
amiga!! Você 
está arrasando 
como Sacurah 
Sacaruno.
Está sim!! 
E você ficou 
ótima como Clara 
Greenfield. 
Sábado, 10h45. 
Comic Com Festa
6Clara 
Greenfield 
e Sacurah 
Sacaruno, 
quem são 
essas?
Ahhh!! Estou 
bem por fora de 
games e animes. Vim 
de Crustáceo, o super-
herói com poderes de 
um caranguejo.
E eu de 
Corvoman, o 
super-herói com 
poderes de um 
corvo. 
Percebemos!  
Clara Greenfield é personagem de 
um vídeo game de apocalipse zumbi.
E Sacurah Sacaruno é uma personagem de um 
anime, animação japonesa. Ela tem poder de dominar 
os quatro elementos: água, fogo, ar e terra.
7Todo 
mundo conhece 
esses personagens de 
histórias em quadrinho. 
Ficaram bem no 
senso comum. 
Desculpa por eu não estar muito inserido 
na cultura pop. Sou mais de ficar com meu 
skate. Mas, mesmo assim, estou amando 
esse evento.
 Aqui tem tudo que é tipo de fãs de 
animes e vídeo games. O mais legal de tudo 
isso é que aqui, esses fãs têm a liberdade de 
incorporararem  seus personagens prediletos 
por um dia.
 Verdade tudo 
isso, mas pessoal!! 
Estou 
aqui morrendo 
de calor, que tal 
um sorvete para 
refrescar?
Ótima 
ideia! Eu 
também estou 
morrendo de 
calor.Vi uma 
sorveteria aqui 
perto. 
Vamos lá 
então!
8Então, estava pensando 
aqui, onde paramos no 
nosso mapeamento? 
Temos que continuar. 
Hum ... sim, eu 
lembro agora. Já 
realizamos a avaliação 
do protocolo. 
Então vamos 
começar a realizar 
a busca dos estudos 
primários nas bases 
bibliográficas?
Sim! 
Já vamos 
começar a fazer 
a busca. Vocês 
lembram quais bases 
bibliográficas nós 
selecionamos?
Hum ... eu 
lembro da 
Scopus e IEEE 
Xplore.
Sim!! Tiveram mais três ... deixe eu lembrar 
aqui ... foi a ACM Digital Library, Science 
Direct e a Springer Link.
Hum, 
deixa eu ver 
aqui, nós paramos 
na avaliação do 
protocolo, não 
foi?
9Então 
podemos fazer 
assim, vamos 
dividir.
E Michele 
e Naomi ficam 
com a Scopus e 
IEEE Xplore, pode 
ser pessoal?
Bom plano 
Samuca! Dividir para 
conquistar.
É isso mesmo, 
e também para 
nos ajudar, vamos usar 
um software para auxiliar 
nosso Mapeamento 
Sistemático. 
Existem programas 
de computador que 
gerenciam documentos 
de pesquisa e ajudam 
a encontrar estudos 
duplicados.
Como 
assim 
Samuca?
Eu 
e Ícaro 
pesquisaremos na 
ACM Digital Library, 
Science Direct e a 
Springer Link.
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Isso Ícaro, um software como o 
EndNote*, JabRef**, Mendeley***, 
Parsifal**** ou Zotero***** vai nos 
ajudar com isso.
Opa, isso é bom! Bem 
lembrado Samuca, é importante 
eliminarmos os estudos primários 
duplicados.
Então deixa eu ver se eu entendi ... nós 
vamos buscar por estudos primários nas bases 
bibliográficas selecionadas. 
Após realizarmos as 
buscas, vamos reunir 
todos os estudos 
identificados nesse 
software do tipo do 
Mendeley e com 
auxílio desse software, 
vamos retirar estudos 
duplicados e aplicar 
os critérios de 
inclusão e exclusão 
nos estudos restantes.
Isso mesmo 
Naomi.
*Software acadêmico gratuito que ajuda a organizar sua biblioteca pessoal, anotar documentos, 
citações e referências bibliográficas. Mais sobre o EndNote acesse https://endnote.com/
** http://www.jabref.org/
***https://www.mendeley.com/ 
**** https://parsif.al/
*****https://www.zotero.org
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Então depois da 
eliminação dos 
estudos duplicados, 
já podemos aplicar 
os critérios de 
inclusão e exclusão 
nos estudos primários.
Sim, Ícaro! Inicialmente a seleção será feita 
por meio da leitura do título, do abstract 
(resumo) e das palavras-chave de cada 
estudo primário. 
 Na sequência, vamos fazer o download 
do texto completo somente dos estudos 
incluídos, que podemos chamar também 
de estudos ou “estudos relevantes”. 
Bem dahora essa parte do 
Mapeamento Sistemático. Acredito que 
vai nos dar um pouco de trabalho.
Sim!! Dará um pouco de 
trabalho, mas os resultados serão 
promissores. Vocês verão. 
 Novamente os 
critérios de seleção 
serão aplicados, mas agora 
lendo os estudos na 
íntegra.
Hum ...  
entendi. 
12
Humm, 
eu já estou 
ansiosa para 
começar. 
E a 
string, vocês 
lembram qual 
é?
Hum 
... péra aí,  
lembrei de algo, 
uma informação 
importante. 
Fala aí.
Pessoal, eu tenho todas essas 
informações anotadas. Critérios 
de inclusão, exclusão e a string. 
Mas eu já sei a string de 
cabeça, é :
(emotion OR emotions OR 
personality OR personalities) 
AND “affective computing” AND 
(education OR educational). 
Vocês sabiam que é normal 
encontrarmos mais palavras-chave 
a medida que buscamos os estudos 
primários, aí nesse caso inserimos 
essas novas palavras-chave na string.
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Que legal, 
isso deve ser para 
ampliarmos nossas 
buscas, não é?
Boooraaa, então, 
quando começamos essa 
etapa do Mapeamento 
Sistemático?
Isso 
mesmo 
Japa.
Podemos 
marcar na minha 
casa amanhã à 
tarde.
Por mim tudo 
bem! E para você 
Michele? 
Por mim tudo 
bem, também. 
Pode ser amanhã à 
tarde.
Marcado! 
Amanhã à 
tarde na casa 
do Samuca.
14
Às 8h00, 
assim ficamos 
até à noite. 
Fechado! 
Agora vou tomar 
meu sorvete, que 
já está derretendo 
aqui. 
Use o poder da 
Sacurah Sacaruno 
e congele o sorvete 
de novo.
KKKKKKKKKKKKKKKKKK
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Vamos acessar as bases bibliográficas pelo 
Periódico Capes em 
http://www.periodicos.capes.gov.br/ * .  
Casa de Samuca, 8h00.  
Certo!
E vou começar 
pesquisando na ACM 
Digital Library.
Japa 
começa pela 
Scopus?
*O Periódicos Capes permite o acesso aos periódicos de textos completos assinados pela Capes. As 
bases bibliográficas de resumos são livres e gratuitas aos usuários autorizados. O acesso ao conteúdo do 
Portal é feito em terminais ligados à Internet através de provedores de acesso autorizado nas instituições 
participantes, como a Universidade Federal de Sergipe.
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Eu já estou 
na Science 
Direct. 
Samuca, uma 
dúvida, nós já não 
usamos a ACM Digital 
Library durante o 
teste piloto?
Sim, mas você 
lembra que a nossa 
string foi refinada durante 
o teste piloto? 
Como 
uma nova 
palavra-chave foi 
acrescentada na string, 
precisamos rodá-la 
novamente.
É mesmo … 
Pessoal! 
Acessei a 
ACM.
Já fez a 
pesquisa? 
Qual foi o 
resultado?
Estou 
digitando a 
string.
17
Fiz a pesquisa 
pessoa! Foram 
retornados 38 estudos.  
E o seu Ícaro? Já 
acessou?
Siim! 
Eu já acessei a 
Science Direct, 247 
estudos foram 
retornados.
Tudo isso?
18
Sim Michele, 
olha aqui no meu 
notebook. 
Pessoal, espera só um 
pouquinho para continuar as 
buscas ... esqueci de avisar ... Sério? Quais 
foram?
Sim, “emotional 
learning” e “affective 
learning”. Ele 
comentou que essas 
palavras-chave 
aparecem em 
alguns estudos que 
abordam o tema do 
nosso mapeamento.
... conversei com um 
especialista no tema 
Computação Afetiva aplicada 
à Educação e ele indicou outras 
duas novas palavras-chave 
para a nossa string. 
19
Hum, 
então vamos 
inserir essas 
palavras-chave 
na string de 
busca?
Sim! 
Nossa string 
era ...
... e 
agora será 
...
... (emotion OR emotions OR personality 
OR personalities) AND “affective 
computing” AND (education OR 
educational OR “emotional learning” OR 
“affective learning”).
Agora não vou 
esquecer: Precisamos 
usar a nova string em 
todas as bases. 
... (emotion OR emotions OR 
personality OR personalities) 
AND “affective computing” AND 
(education OR educational) ...
20
Vejam, essa nossa nova string fez 
diferença aqui na Science Direct. Antes 
tinham sido retornados 247 estudos, 
agora 255 estudos foram retornados. 
A nova string deve ter buscado 
mais estudos sobre o nosso tema. 
Interessante que as modificações, 
ou refinamentos, continuam, 
mesmo depois do teste piloto ...
… O processo é 
realmente iterativo! 
Buscando aqui na 
Springer Link ...
21
... 711 estudos foram 
retornados ...
Alguém pesquisou na IEEE Xplore e 
na Scopus para ver o resultado?
Pesquisei aqui na Scopus, 148 
estudos foram retornados.
22
Na IEEE Xplore 16 estudos foram 
retornados. 
Agora, temos que juntar todos os estudos retornados 
das diferentes bases bibliográficas e eliminar os 
duplicados. Depois temos que ler título e abstract de 
cada estudo e selecionar os que nos interessam. 
Então vamos usar o Mendeley agora ... Vamos 
organizar todos os estudos retornados nesse software. 
Já 
estou juntando 
os estudos aqui 
Samuca. 
Está 
animada, 
né?
Sim! Estou aprendendo 
muita coisa com esse 
Mapeamento Sistemático. 
23
Olha aí 
pessoal! Temos 
11 estudos 
duplicados.
Hum ... 
esse software 
é bom 
mesmo. 
Existe um outro software chamado StArt*, ele 
ajuda no gerenciamento de uma Revisão 
Sistemática ou de um Mapeamento Sistemático. 
* lapes.dc.ufscar.br/tools/start_tool
Com 
certeza vou 
verificar esse 
software! 
24
Pessoal, vou 
fazer café. Vocês 
querem?
Eu 
quero, café 
vai ajudar ... temos 
que estar atentos para 
selecionar os estudos 
relevantes.
Eu também. 
Trouxe o 
café.
Eu 
também 
quero 
Samuca.
25
Olha esse estudo. Ele 
trata de um modelo 
de sistema de 
e-learning baseado 
na Computação 
Afetiva. 
Então ele atende um 
dos nossos critérios 
de inclusão, logo 
esse estudo é de 
nosso interesse e será 
incluído para ser lido 
na íntegra. 
Esse estudo, lendo o 
título e o abstract, é 
sobre Computação 
Afetiva aplicada à 
Educação. E-learning é 
um modelo de ensino 
não presencial que 
conta com apoio de 
tecnologias.
26
E esse 
estudo?
Sobre 
o que ele 
trata?
Sobre mineração de dados da emoção com 
Computação Afetiva. Eu li aqui o abstract desse 
estudo, ele não apresenta métodos ou técnicas 
utilizadas pela Computação Afetiva na Educação. 
Na verdade, ele nem é sobre Computação Afetiva 
na Educação.
Então exclui esse 
estudo Naomi, ele não 
está dentro do nosso 
escopo de interesse e 
atende um dos nossos 
critérios de exclusão.
27
Terminamos!
Algumas horas depois ...
Isso! Depois vamos 
ler esses estudos 
previamente 
selecionados na íntegra 
e depois vamos ...
... deixar para 
terminar um outro dia. 
Por favor, Samuca, 
estou super cansada 
... preciso 
descansar.
Eu também. Já são 
quase dez da noite, 
estamos desde às 8h 
sem parar. 
 Resumindo ... dos 1168 
estudos primários retornados, 
eliminamos 11 duplicados e 
excluímos 1006 lendo o título e 
o abstract. Então agora vamos 
baixar os pdfs dos 151 estudos 
previamente selecionados.
28
Calma pessoal, era isso que eu ia falar. Vamos 
apenas fazer o download dos pdfs e depois 
vamos dar uma pausa merecida!  Terminaremos 
nossa seleção em um outro dia. 
Olha ... até 
o Platão está 
cansado, subiu 
na cama e 
dormiu.
Fim!
Não se 
enganem, Platão 
só está chamando 
atenção de vocês 
para receber 
carinho. 
KKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKK
Au Au!!!
Au Au ...
... zzzzzz
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CAÇA - PALAVRAS
CACE AS PALAVRAS ABAIXO:
PERIODICOS CAPES – SCOPUS - IEEE XPLORE - SCIENCE DIRECT - 
SPRINGER LINK - MENDELEY  - ACM
V B S B H B P J O O H V M B S E B O N B
P E R I O D I C O S H C A P  E S O L P M
U E Q E E P I S G J L T F Z M R G F C U
S L F U T V I B I R R E N U A G R U N T
U A M J S X Y P A Q I I U A R U A U L A
T G U R C E B F P O R O R I B F F C O N
S R S A O O M I L L A S R C A E A V I S
E M F L P C I U M U E I B I E S F P M J
G A C N U I E E N V N E L T I D I U J N
T X P J S R N C A F R E F O D E V Y N F
N E S G T H B S C I N E O E I L I U J E
C U V E S I V R E G C S L I F R C U B P
I A I I C Z E V O C I X I P R E A S O E
C T K E I J J B J A A P I R L F D L B N
E H M L S D S J A O V L R Q F Y E S M D
C J A O S C A I M N G O Y E C A N I E E
T R P H O L R H P E I R U D P A O U F N
A C R U O I W O S E S E C A A T I S Z T
T R D O T L E N U M U T D N R Y E N U M
I L L M N J L I A M V Y J I L R L I A E
T I M P R E D J G H J J K A M J D J G N
L S C I  E  N C E U D I R E C T C B L U D
C N D D I D E U D E N O I A O E L J S E
R B T F I A E E N U M U T D N R Y I Q L
E P A C E C R L I A M V Y J I L R B I E
O M B V S P R I N G E R J L I N K V P Y
A A E B A I R B L U L N R B I E C P P A
T F D I Q O U G G E I J L I S Q A Z P D
B E C A D Q E G A A C U A C M I O M P N
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PALAVRAS - CRUZADAS
Complete as sentenças preenchendo as linhas horizontais e verticais 
dos campos das palavras-cruzadas. 
Sentenças:
Os ___________1__________ permitem o acesso aos periódicos e anais 
de eventos assinados pela Capes. As bases bibliográficas apresentam 
acesso livre aos conteúdos (ou seja. aos estudos) para os usuários au-
torizados.
Algumas das bases bibliográficas que podem ser encontradas nos 
Periódicos Capes são: ACM, _________2_____, ________3________, 
________4______ e a________5________.
O __________6______ é um software acadêmico gratuito que ajuda 
na organização de sua biblioteca pessoal (referências bibliográficas), 
além de facilitar citações e permitir que sejam feitas anotações nos 
documentos.
2 4
1
3
5
6
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LABIRINTO
Lista de itens:
 - É normal que se encontre novas palavras-chave à medida que é 
realizada a leitura dos estudos primários.
 - Quanto mais palavras-chave forem inseridas na string de busca, 
mais abrangente é a busca.
 - Pode-se utilizar programas de computador que organizam os estudos 
primários para ajudar na identificação de estudos duplicados.
 - A Google Scholar é acessada através dos Periódicos Capes.
As entradas do labirinto numeradas correspondem à lista de itens. 
Nem todas as entradas levarão à saída. Para descobrir quais entradas 
levam à saída, basta analisar quais itens são verdadeiros e quais 
itens são falsos. Somente as entradas cujos itens correspondentes são 
verdadeiros é que levarão à saída do labirinto.
1
2
3
4
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